
































































































kan dan pembangunanserta r
usahasarnameningkatkankua-
liti penyelidikan.
Selainitu, parneranitu turut
membukaruangkepadasyarikat
swastadanagensiyangberrninat
untuk mengkomersialkan500 '
produkyangdiparnerkan.
Antarabidangdiparnerkania-
lahpertanian,makanandanper-
hutanan;bahantenagadanalarn
sekitar;biosainsdan biotekno- ,
logi;teknologidankomunikasi;,
sainsdankejuruteraan.
